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UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR DAN HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IV MI KARANGKONANG 
TAHUN 2013/2014 
Sutikno, A54E090024, Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadyah Surakarta, 2013 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan keterampilan berpikir dan 
hasil belajar Matematika melalui metode Student Facilitator and Explaining pada 
siswa kelas IV MI Miftahul Ulum Karangkonang Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Subyek penelitian ini 
adalah guru dan siswa kelas IV MI Miftahul Ulum Karangkonang Kecamatan 
Winong Kabupaten Pati. Sedangkan obyek penelitiannya adalah keterampilan 
berpikir dan metode Student Facilitator and Explaining. Penelitian tindakan kelas 
ini dilaksanakan melalui dua siklus. Pengumpulan data digunakan teknik 
observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keterampilan berpikir matematika 
siswa mengalami peningkatan yang dapat dilihat  pada indikator peningkatan 
keterampilan berpikir yaitu perhatian terhadap materi pelajaran siklus I 27,27% 
pada siklus II 81,81%, kreatifitas siswa dalam kelompok pada siklus I 36,36 ,% 
pada siklus II 72,72%, kemampuan bertanya atau menjawab pertanyaan maupun 
berpendapat pada siklus I 54,54% pada siklus II 81,81% dan dapat menjawab 
pertanyaan dengan benar pada siklus I 45,45% pada siklus II 72,72%. Selain 
peningkatan keterampilan berpikir juga berdampak pada peningkatan hasil belajar 
siswa yaitu pada siklus I dari 11 siswa yang hadir terdapat 45,45% siswa yang 
mendapat nilai ≥ 70, sebagai KKM. Pada siklus II dari 11 siswa yang hadir 
terdapat 90,90% siswa yang mendapat nilai ≥ 70. Dari data diatas dapat 
disimpulkan bawa melalui model  Student Facilitator and Explaining dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir dan hasil belajar siswa kelas IV MI Miftahul 
Ulum Karangkonang tahun pelajaran 2013/2014. 
 
Kata kunci : Student Facilitator and Explaining,keterampilan berpikir. 
